Idea pelajar UPM pikat syarikat British by Berita Harian,
Han Lin (kiri), Xian Yangdan Jun Xiong (kanan) gembiradengankejayaanmereka.
Serdang: TigapelajarUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
muncul naib juara pertan-
dingan kitar semula beg
pendebungaanPBSInterna-
tional (PBS),sekaligusdita-
warlcanpeluangmerangka
pelanperniagaanolehsyari-
katBritishitu.
Merekayangmerupakan
pelajartahunakhirprogram
kejuruteraan mekanikal
ialah Goh Han Lin, Woon
Xian Yang serta Teh lun
Xiong, meJilbawa pulang
hadiahwangtunai RM2,SOO
dansiji!penyertaan.
Melalui pertandingan
itu, pelajar terbabitmenca-
dangkanbegpendebungaan
berkenaandigunakansemula
untukmenanarnbenihpokok
sebagaikaedahlebihpraktikal.
DaIarncadanganmereka,
turutditunjukkancaraproduk
itu boleh dibersihkanbagi
tujuan kitar semulasebagai
begmenanarnbenihpokok.
Tawarpembiayaan
Seperkara menarik ialah
berikutanbegpendebungaan
denganmereka.
Beri kebebasan
"Ia cuma satu idea sarna
ada kami mahu bekerjasa-
ma dengan mereka (PBS).
Bagaimanapun;sayamem-
beri kebebasankepadapela-
jar terbabitsarnaadamereka
mahu meneruskanideaitu
atautidak,"katanya.
Secara keseluruhan,
pertandingan itu disertai
lebih20universiti,termasuk
dari Malaysia,United King-
dom,PerancisdanSingapura.
Tempat pertama dime-
nangi pelajar Universiti
LoughboroughdariUni,v~rsiti
Kingdomdengancadangan
supayabegPBS digunakan
semulasebagaibahanmem-
buatgentinguntukgolongan
kurang bernasibbaik yang
tinggaldikawasansetinggan.
Sementaraitu, turut me-
nyandangtempatnaibjuara
ialahseorangpelajarUniver-
sitiNasionalSingapurayang
mencadangkanbeg berke-
naandikitarsemulamenjadi
begmembu~tkomposmeng-
gunakancacing.
